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Pelan strategik sektor awam telah mengariskan lima teras utama iaitu mendaya upaya bakat, 
merekayasa organisasi, merakyatkan penyampaian perkhidmatan, merangkum dan sepunya, 
dan membudaya nilai sebagai teras transformasi perkhidmatan awam. Walaupun pelbagai 
inisiatif penambahbaikan telah dijalankan sebelum ini, masih terdapat aduan-aduan 
ketidakcekapan dan ketidakberkesanan dilaporkan. Maka, persoalan yang perlu untuk 
dijawab ialah sejauh manakah kesediaan agensi kerajaan melaksanakan transformasi, dan 
apakah terdapat perbezaan persepsi terhadap elemen-elemen kesediaan organisasi dikalangan 
kumpulan jawatan. Oleh itu, kesediaan sesebuah agensi kerajaan dalam memacu transformasi 
perkhidmatan akan dinilai berasaskan elemen 7s McKinsey iaitu strategi, struktur, sistem, 
staf, gaya, perkongsian nilai dan kemahiran. Malah perbezaan persepsi terhadap keupayaan 
organisasi dalam merealisasikan transformasi juga dikaji. Sehubungan dengan itu sebuah 
agensi kerajaan telah dipilih untuk dirujuk sebagai kes bagi menilai kesediaan perlaksanaan 
transformasi. Kaedah soal selidik digunakan untuk mendapatkan data berkaitan. Tahap 
pencapaian elemen elemen yang dikaji diukur dengan menggunakan skala 4 mata. Perisian 
SPSS vs 19 digunakan untuk tujuan penerokaan, analisis deskriptif dan ujian-t untuk 
kumpulan tak bersandar. Secara keseluruhannya, organisasi berjaya mencapai tahap tinggi 
untuk kesemua elemen yang dikaji. Namun tumpuan harus juga diberikan kepada elemen 
yang agak rendah skornya iaitu staf, gaya, perkongsian nilai dan kemahiran. Kajian juga 
menunjukkan terdapat perbezaan persepsi terhadap elemen gaya di kalangan kumpulan 
jawatan. Pemimpin peringkat tertinggi perlulah menunjukan kepimpinan yang baik bukan 
sahaja kepada golongan pengurusan dan profesiional malah juga kepada kumpulan pelaksana.  
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Secara umumnya, teras perkhidmatan awam adalah untuk menjaga kepentingan awam 
melalui menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. Pada lewat 1980an, program 
pembaharuan pentadbiran secara intensif telah dimulakan. Program ini mendokong falsafah 
pengurusan awam yang baru dengan memperkenalkan dasar penswastaan dan budaya kerja 
berkualiti. Penekanan diberikan kepada konsep pengurusan kualiti menyeluruh, penanda aras 
perkhidmatan dan bajet berasaskan prestasi. (Siti-Nabiha, 2008). 
 
Bagaimanapun, Malaysia terus untuk mengalami ketidakcekapan, rasuah dan pelbagai  
masalah lain (Siddiquee, 2006). Berdasarkan Transparency International Corruption Index, 
iaitu satu indeks yang mengukur darjah di mana rasuah diterima untuk wujud antara pegawai 
awam dan ahli politik, Malaysia berada di tempat ke-60 pada tahun 2011. Pencapaian 
Malaysia dalam indeks ini semakin membimbangkan yang mana pada tahun 2010 Malaysia 
berada di tempat ke-56 pada 2010 dan 2009 dan ke-39 pada 2005 
(www.transparency.org.my). Global Competitiveness Report juga melaporkan kedudukan 
Malaysia semakin merosot dari kedudukan 21 daripada 134 buah negara pada 2011/2012 
jatuh di kedudukan 25 daripada 142 buah negara pada tahun 2012 / 2013 (MPC, 2015). Ini 
akan memberikan persepsi yang negatif bukan sahaja daripada pihak luar malah daripada 
warganegara Malaysia sendiri. 
 
(Persoalan: adakah kejayaan proses transformasi akan mengurangkan kadar rasuah? - perlu 
justifikasi ringkas) 
 
Keperluan untuk satu transformasi telah agensi kerajaan bagi memastikan penyampaian dan 
perkhidmatan dijalankan berada tahap yang baik. Oleh itu, agensi kerajaan perlulah 
melakukan sesuatu dalam memperbaiki penyampaian perkhidmatan, penawaran produk yang 
berkualiti. Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang dilancarkan merupakan satu inisiatif 
yang direka bentuk untuk mencapai hasil yang cepat dan lestari. Apabila semua agensi 
kerajaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pelan transformasi ini, setiap organisasi 
perlu bersedia ke arah perubahan. Maka persoalan kajian ini adalah: 
1. sejauh manakah kesediaan agensi kerajaan melaksanakan transformasi,  
2. adakah terdapat perbezaan persepsi terhadap elemen-elemen kesediaan organisasi di 
antara kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan pelaksana  
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Cadangan: Perlukan sedikit penerangan mengenai teori @ konsep kesediaan (contoh, a theory 
of organizational readiness for change) kerana objektif kajian ini adalah untuk mengukur 
kesediaan organisasi (untuk berubah) ke arah transformasi sektor awam (sila rujuk Weiner, 
B.J., 2009). 
 
Usaha penting ini telah dimulakan sejak 2009 oleh Perdana Menteri Yang Berhormat YAB 
Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak dengan harapan untuk mengubah negara menjadi 
negara berpendapatan tinggi dan maju pada 2020. Pelan strategik sektor awam telah 
mengariskan lima teras utama iaitu mendaya upaya bakat, merekayasa organisasi, 
merakyatkan penyampaian perkhidmatan, merangkum dan sepunya, dan membudaya nilai 
sebagai teras transformasi perkhidmatan awam. 
 
Kelima-lima teras utama transformasi perkhidmatan awam adalah seperti  berikut iaitu : 
 
1. Teras 1 – Mendaya Upaya Bakat 
Bertujuan untuk melahirkan penjawat awam dengan ketinggian ilmu pengetahuan, 
kompetensi, bakat dan kemahiran dalam pelbagai bidang bagi meningkatkan prestasi, 
produktiviti dan daya inovasi.  
2. Teras 2 – Merekayasa Organisasi 
Menumpukan kepada peningkatan keupayaan dan penambahbaikan struktur 
organisasi melalui proses perekayasaan agar lebih dinamik, tangkas dan fleksibel serta 
berupaya berubah supaya dapat menyesuaikan diri untuk terus memberikan 
perkhidmatan yang terbaik mengikut kehendak dan keperluan semasa. 
3. Teras 3 – Merakyatkan Penyampaian Perkhidmatan 
Menitikberatkan pemantapan kecekapan dan keberkesanan penyampaian 
perkhidmatan awam yang berasaskan pelanggan dan rakyat (citizen-centric) agar 
cepat, tepat, berkualiti, proaktif dan responsif. 
4. Teras 4 –Merangkum dan Sepunya 
Memberi penekanan kepada usaha melebarluaskan jaringan kerja dan kolaborasi 
strategik dalam dan luar negara bagi mendapat pandangan dan maklum balas yang 
lebih inklusif dan terangkum.  
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5. Teras 5 –Membudaya Nilai 
Mengutamakan pembudayaan patriotisme, nilai-nilai murni, etos dan integriti bagi 
melahirkan penjawat awam yang cintakan negara, berbudi pekerti dan beretika tinggi. 
 
Pemimpin menentukan arah tuju organisasi, maka pemimpin mestilah mewujud dan 
menyenggara persekitaran dalaman melalui penglibatan kakitangan secara menyeluruh bagi 
mencapai objektif organisasi. Oleh itu pihak pengurusan perlu merancang, melaksana, 
mengurus, dan mengawal organisasi dengan cekap. Memandangkan kakitangan merupakan 
sumber utama organisasi, maka isu-isu berkenaan kepuasan kakitangan bukan isu baru tetapi 
isu lama dan masih diperbincangkan sehingga hari ini. Hampir 30 tahun yang lalu di mana 
Oakland dan Oakland (1998) menyatakan tentang hal keberkesanan pengurusan kakitangan 
telah meningkat kerana pengurusan kakitangan terbukti berjaya memastikan pencapaian 
organisasi.  
 
Model 7-s McKinsey adalah alat untuk menganalisis reka bentuk organisasi ataupun firma. 
Model ini penting untuk mengenal pasti keberkesanan dan membolehkan organisasi 
mencapai objektifnya. Kerangka Model 7-s McKinsey pada mulanya dibangunkan oleh 
Peters, Waterman, Pascale dan Athos di awal 1980-an. Waterman, Peters, dan Philips (1991) 
dalam artikel mereka "Struktur bukanlah organisasi" dan buku-buku mereka "The Art of 
Japanese Management" dan "In Search of Excellence", menggambarkan bagaimana model 7S 
McKinsey boleh digunakan sebagai alat diagnostik oleh syarikat-syarikat atau unit 
perniagaan strategik (SBU) dalam mengejar kecemerlangan prestasi (Pascale and Athos, 
1981). 
 
(Persoalan: bagaimanakah 7S McKinsey (direka untuk mengukur pencapaian objektif) boleh 
digunakan untuk mengukur kesediaan kakitangan awam melaksanakan transformasi? - perlu 
justifikasi ringkas) 
 
Model 7-s McKinsey mengkategorikan elemen-elemen organisasi kepada dua komponen 
utama iaitu “hard” dan “soft”. Komponen hard terdiri dari  elemen strategi, struktur dan 
sistem. Komponen hard dikatakan lebih mudah dikenal pasti dan diuruskan berbanding 
dengan komponen soft. Sunguhpun komponen soft sukar untuk dikenal pasti dan diuruskan 
tetapi ia akan memberikan keuntungan jangka panjang dan inovasi yang berterusan kepada 
organisasi (Peters dan Waterman, 2004) . Elemen gaya, kemahiran, kakitangan dan 
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perkongsian nilai yang ada kepada sesebuah organisasi sukar ditiru oleh organisasi lain. Ini 
akan memberikan organisasi daya saing yang lestari dalam sama ada dalam penyampaian 
produk atau servis kepada pelanggannya. Berikut adalah penerangan tentang ketujuh-tujuh 
elemen berkenaan Model 7-s McKinsey yang disebut di atas: 
 
Strategi ialah satu rancangan dibangunkan oleh sebuah organisasi mencapai kelebihan 
bersaingan dengan jayanya di pasaran. Strategi yang baik ialah perancangan yang jelas untuk 
tempoh jangka panjang dan dapat memberi kelebihan persaingan melalui penyataan visi, misi 
dan nilai yang kuat. Bagaimanapun strategi yang baik juga perlu sejajar dan dapat bersepadu 
dengan elemen-elemen 6s yang lain. Dengan itu obejktif-objektif perancangan akan berjaya 
dicapai dan memberi impak yang kuat.  
 
Struktur menjelaskan bagaimana bahagian- bahagian dan unit-unit organisasi dikelolakan. 
Ini akan memudahkan staf organisasi mendapat maklumat yang jelas tentang siapa 
bertanggungjawab dengan siapa. Struktur organisasi juga mudah dilihat dan diubah. 
Biasanya, ia diterjemahkan melalui carta organisasi.  
 
Sistem ialah proses dan prosedur syarikat, yang mendedahkan aktiviti harian perniagaan dan 
bagaimana keputusan dibuat. Oleh itu, sistem sepatutnya menjadi tumpuan utama pengurus 
apabila melaksanakan perubahan organisasi.  
 
Kemahiran merujuk kepada keupayaan staf organisasi dalam menjalankan kerja mereka 
dengan baik. Ia juga merangkumi kebolehan dan kecekapan yang dimiliki oleh staf-staf.  
 
Staf adalah elemen berkaitan dengan jenis dan bilangan kakitangan yang diperlukan oleh 
sebuah organisasi. Ia juga melibatkan bagaimana organisasi merekrut, melatih, memberi 
motivasi dan ganjaran kepada kakitangannya.  
 
Gaya merujuk kepada bagaimana pengurus-pengurus peringkat atasan mentadbir syarikat, 
berinteraksi, mengambil tindakan dan nilai simbolik mereka. Secara ringkasnya, ia berkaitan  
gaya kepimpinan syarikat.  
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Perkongsian nilai ialah norma dan piawaian yang membimbing kelakuan pekerja dan 
tindakan-tindakan syarikat. Ia merupakan teras kepada model McKinsey 7s dan secara 





Kajian ini adalah berasaskan kaedah kajian kes yang mana objektif utama adalah untuk 
mengukur kesediaan organisasi dalam melaksanakan transformasi dan melihat kesediaan dari 
perspektif kumpulan jawatan di sebuah organisasi. Sebuah agensi kerajaan yang terlibat 
dengan program transformasi telah dipilih. Pengumpulan data telah dilaksanakan melalui 
soal-selidik yang dibangunkan berasaskan kerangka 7s McKinsey. Skala Likert 4-mata iaitu 1 
sangat rendah dan 4 sangat tinggi digunakan untuk mengukur kesediaan organisasi. 
SurveyMonkey digunakan untuk mengumpul data yang mengambil masa selama 14 hari. 
Sebanyak 145 responden dalaman yang boleh digunakan untuk tujuan analisis berjaya 
dikumpul. Responden terdiri daripada 76 penjawat pengurusan dan profesional dan 69 
penjawat perlaksana. Data kemudiannya dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 
19 untuk tujuan penerokaan dan analisis deskriptif. Instrumen yang baik seharusnya 
mempunyai ciri-ciri objektiviti, kesahan, kebolehpercayaan dan kepenggunaan Mohamad 
Najid (1999). Ujian kebolehpercayaan menunjukkan bahawa nilai cronbach alpha adalah 
boleh diterima bagi kesemua 7s McKinsey iaitu berada di antara 0.869 hingga 0.932. 
Instrumen ini juga mempunyai ciri-ciri kesahan kerana mengambilkira input-input yang 
diberikan oleh pihak pengurusan melalui bengkel-bengkel yang telah diadakan. Sebanyak 40 
item telah berjaya dibangunkan untuk mengukur elemen – elemen 7s McKinsey. Kaedah 
analisis deskriptif seperti min, sisihan piawai, kekerapan digunakan untuk menerangkan tahap 
kesediaan transformasi. Ujian-t untuk dua kumpulan tak bersandar juga digunakan untuk 
menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min bagi dua kumpulan 





Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan tahap pencapaian bagi keseluruhan elemen 
7S bagi adalah baik.  Jadual 1 menunjukkan skor min tertinggi ialah elemen strategi dengan 
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min 3.03 (tinggi) manakala, skor terendah adalah elemen staf dengan nilai min 2.70 (tinggi). 
Secara umumnya, didapati skor purata elemen tersebut adalah di sekitar 2.87 (tinggi). Oleh 
itu, min ini menggambarkan masih terdapat jurang yang agak luas untuk dibuat 
penambahbaikan oleh organisasi.  
 







Hard Strategy 145 3.0248 .46481 
Hard Struktur 145 2.7609 .45678 
Hard  Sistem 145 2.9203 .39711 
Soft Staf 145 2.6948 .49298 
Soft Gaya 145 2.8855 .48519 




145 2.8966 .46359 
 
Berdasarkan Jadual 2, Ujian-T untuk dua kumpulan tak bersandar menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan antara konstruk gaya berdasarkan kumpulan jawatan dan memberi 
nilai signifikan 0.05 (p<0.05) pada aras keertian α= 0.05. Bagi konstruk strategi, struktur, 
sistem, kakitangan, kemahiran dan perkongsian nilai tidak menunjukkan perbezaan yang 
signifikan berdasarkan ujian-T untuk dua kumpulan tak bersandar. Dapatan ini juga 
menjelaskan bahawa terdapat sedikit perbezaan persepsi terhadap elemen gaya di kalangan 
kumpulan jawatan yang mana min kumpulan pelaksana sedikit rendah berbanding kumpulan 
pengurusan dan professional. Secara umumnya persepsi ini merangkumi penglibatan 
pengurusan tertinggi dalam program atau aktiviti yang dijalankan, tahap keberkesanan 
kepimpinan, penglibatan kakitangan dalam aktiviti keputusan strategic organisasi, koordinasi 
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Jadual 2: Keputusan Ujian-T untuk dua kumpulan tak bersandar 
Elemen 7S McKinsey Kumpulan Jawatan N min t p 




Pelaksana 69 2.8986 




Pelaksana 69 2.7367 




Pelaksana 69 2.9179 




Pelaksana 69 2.8768 




Pelaksana 69 2.8029 




Pelaksana 69 2.6304 









Sungguhpun keputusan min menunjukkan skor bagi setiap elemen berada pada tahap yang 
tinggi, tak bermakna organisasi berada tahap yang baik dalam memacu transformasi sektor 
awam. Ini kerana jika kita mengambil kira nilai sisihan piawai pada elemen soft  iaitu staf, 
gaya, kemahiran dan perkongsian nilai menunjukkan terdapat responden yang memberikan 
skor yang rendah. Malah, secara keseluruhan min bagi elemen soft berada hampir dengan 
sempadan skor rendah iaitu min 2.5. Maka, pihak organisasi perlulah memberi penekanan 
yang sewajarnya terhadap elemen –elemen soft. Antara aspek – aspek yang perlu diberi 
perhatian adalah seperti; 
 
1. Pengaruh nilai yang dikongsi bersama terhadap strategi organisasi- Perkongsian 
nilai 
2. Koordinasi di kalangan ahli- Gaya 
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3. Pengaruh pelan strategi organisasi terhadap pembangunan kemahiran staf -
Kemahiran 
4. Tahap keberkesanan program Mentor – Mentee. -Staf 
5. Tahap pelaksanaan kaunseling kepada staf. -Staf 
6. Keseimbangan di antara beban tugas dan keperluan staf.-Staf 
7. Penglibatan staf – Majlis Bersama Jabatan (MBJ)-Staf 
 
Selain itu, kajian juga menunjukkan bahawa persepsi kumpulan pelaksana sedikit rendah dan 
signifikan terhadap elemen gaya berbanding kumpulan profesional. Kumpulan pengurusan 
tertinggi perlulah secara aktif terlibat dalam aktiviti ataupun program yang dijalankan oleh 
organisasi, memimpin secara berkesan, menggalakkan penglibatan staf dalam aktiviti 
keputusan strategik organisasi, mewujudkan koordinasi yang baik di kalangan staf dan 




Sekiranya organisasi ingin lebih bersedia dalam pelan transformasi sektor awam, elemen – 
elemen soft iaitu staf, gaya, kemahiran dan perkongsian nilai perlulah diberi tumpuan. 
Manakala pihak pengurusan tertinggi perlu mempunyai gaya kepimpinan yang diperlukan 
oleh semua peringkat tidak hanya tertumpu kepada peringkat pengurusan dan professional 
sahaja, malah perlu mengambil pandangan dan keadaan gaya kerja peringkat pelaksana.  
 
Sebagai langkah untuk meningkatkan lagi tahap kesediaan organisasi dalam melaksanakan 
transformasi, kajian pada masa hadapan boleh menumpu kepada kesan perkongsian nilai 
terhadap peningkatan tahap bagi elemen – elemen hard dan soft yang lain. Kajian lepas 
menunjukkan perkongsian nilai dapat meningkatkan tahap elemen – elemen dalaman yang 
terdapat di organisasi. Ini kerana perkongsian nilai merupakan teras kepada semua elemen – 
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